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Fig. 8.12, 8.13 and 8.23: All drawings are scale 1:4
p. 95, right column, line 14 should read: Clay nr. 81 (group 2)
p. 96, left column, line 17 should read: However, in the clay nrs 63 and 82 and possibly 81
p. 96, right column, first line should read: at 1150 °c
p. 106 Fig. 5.1.3c,e = Fig. 5.1.3c,e,f
p. 279 Fig. 8.24b, vessel 79-6 = vessel 79-3
p. 321, note 37, see also note *: = note 38
p.322, note 41: * = fig. 8.28
p. 352 Brandt et al. (eds) 1997 = 1987
p. 356 Thompson 1968 = Thompson 1958
p. 356 Sheppard should read: Shepard
Appendix 3, table 3:
p. 432/3 The second line of the column headings should be moved one position to the right.
Appendix 3, table 5.2:
p. 442/3 The column heading 'besmeten' should be placed above H2 (lower wall).
p. 443 The third line of the column headings should be moved one position .to the right.
Due to an unfortunate oversight, the fol/owing corrections of the references in (a) the text
and in (b) the bibliography (p. 351-358) were not executed.
(a) Errata of references in the text, in alphabetical order
p.51,61 Van As 1986 = 1987
p. 43 Balfet 1993 = 1983
p. 26 Bloemers 1979 = 1978
p. 40 Brandt et al. 1985 = 1984
p. 321, note 25 Boonstra 1996 = 1997
p. 52 Braun 1984 = 1983
p.97,416,418 Brongers 1985,1986 = 1983
p.52,56,61,417,418 Bronitsky 1986 = 1986b
p. 114/5 Bullock et al. 1985 = Bullock (cd) 1985
p. 29 Carlstein 1982 = 1981 b
p. 303 DietIer 1994 = 1989
p. 29 Giddens 1977 = 1979
p.31 Hodder 1991 = 1995
p. 30 Ingo1d 1991 = 1990
p. 110 Jacobs 1983 = 1983b
p. 45,61,164,299,338 Juh1 1992, 1993 = 1995
p. 25,54 Krause 1984, 1986 = 1985
p.418 Magetti & Kahr 1982 = 1981
p. 416 Maniatis & Tite 1982 = 1981
p. 118 Midd1eton et al. 1986 = 1985
p. 155, note 4 Olthof 1997 = 1996
p. 303 Pare 1989 = 1992
p. 150 Piena 1990 = 1991
p. 299,321 Schiffer 1986 = 1990
p. 54 Schiffer et al. 1990 = I994
p. 415 Shepard 1964 = 1963
p.415 Smykatz-Kloss 1971 = 1974
p. 123 Stein et al. 1992 = 1991
p.319 Taayke 1991 = 1995
p. 80 Therkorn 1985 = 1986
p.81,87,310 Therkorn 1987 = 1987a
p. 125 Thompson 1965 = 1958
p.91 Van den Broeke 1986 = 1987
p. 52 Van der Leeuw 1987 = Van der Leeuw et al. 1987
p.24 Voss & Young 1996 = 1995
p. 24 Wiessner 1983 = 1984
p. 63 Woltering 1982/83/84 = 1982, 1983a
p.54,55 Woods 1990 = 1986
p. 31 Wylie 1989 = 1989a
The following references should have been removed:
Deal 1985 (p. 61, note 8), Franken 1979 (p. 419), Haydn & Cannon 1983 (p. 61, note 8), Maniatis et al. 1983
(p. 110), Van der Plas 1990 (p. 39).
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